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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В. С. БАКІРОВА 
 
1946, 8 черв. — народився у місті Уфа Башкірської АССР (РСФСР).  
1950—1966 рр. — мешкав у м. Житомир (УРСР).  
1963—1966 рр. — працював робочим на станції Житомир Південно-західної 
залізниці.  
1964 р. — закінчив школу робочої молоді. 
1966—1970 рр. — навчався у Харківському юридичному інституті. Закінчив 
за фахом «правознавство».  
1970 р., лют. — 1971 р., квіт.  — слідчий Жовтневого районного відділу 
внутрішніх справ м. Харкова.  
1971 р., квіт. — 1972 р., верес. — завідувач навчально-методичного кабінету 
кафедри філософії Харківського інституту радіоелектроніки.  
1972—1976 рр. — навчався у заочній аспірантурі при кафедрі філософії 
Харківського державного університету.  
1976 р. — захистив кандидатську дисертацію із соціології під назвою 
«Соціальний контроль як регулятор суспільних відносин». Присуджений 
вчений ступінь кандидата філософських наук. 
1972 р., верес. — 1982 р., серп. — асистент (1972—1974), старший викладач 
(1974—1979), доцент (1979—1982) кафедри філософії ХІРЕ.  
1982 р., верес. —1992 р., черв. — доцент кафедри соціології ХДУ. 
1990—1994 рр. — декан соціологічного факультету ХДУ. 
1991 р. — захистив докторську дисертацію за темою «Ціннісна свідомість як 
об’єкт соціологічного аналізу (теоретичні та методологічні проблеми)».  
1993 р. — організував і очолив кафедру прикладної соціології (до 
теперішнього часу). Присуджений вчений ступінь доктора соціологічних 
наук. 
1993 р. — читав лекції в Болонському університеті (Італія). 
1994 р. — читав лекції в Падуанському університеті (Італія). 
1994 р. — присуджено вчене звання професора кафедри прикладної 
соціології ХДУ.  
1994 р. — присуджено звання члена-кореспондента Академії політичних 
наук України. 
1994—1995 рр. —  стажувався у департаменті соціології Каліфорнійського 
університету (Сан-Дієго). 
1994—1996 рр. — перший проректор з навчальної роботи ХДУ. 
1996 р. — присуджено звання академіка Академії політичних наук України. 
1998, 25 листоп. — обраний ректором Харківського державного 
університету. З 16 листоп. 1999 р. — ректор Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 
2001 р. — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України». 
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2002 р. — обраний головою Харківського відділення Соціологічної асоціації 
України (САУ) та членом Правління САУ. 
2003 р. — обраний ректором Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна на другий термін. 
2003 р. — обраний Президентом Харківського відділення Малої академії 
наук України. 
2003 р. — нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки 
«Відмінник освіти України». 
2005 р. — нагороджений вищою відзнакою Болгарської академії наук —  
медаллю Марина Дринова на стрічці. 
2005 р. — нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки 
«Петро Могила». 
2005 р. — присвоєно звання «Справжній харків’янин» у номінації «Наука» за 
результатами одноіменного конкурсу. 
2006 р.  — обраний головою Ради ректорів вищих навчальних закладів III— 
IV рівнів акредитації Харківського регіону. 
2006 р.  — нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. 
2006 р.  — нагороджений медаллю Академії педагогічних наук України імені 
К.Д. Ушинського. 
2006 р.  — нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки «За наукові 
досягнення». 
2006 р.  — обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук 
України. 
2007 р. — обраний Президентом Соціологічної асоціації України.  
2008 р. — присвоєно звання «Заслужений професор ХНУ імені 
В. Н. Каразіна». 
2009 р. — обраний членом-кореспондентом Національної академії наук 
України.  
2009 р. — присвоєно звання «Почесний громадянин Харкова». 
2009 р. — ім’ям В. С. Бакірова названий астероїд 18731, відкритий 
американським астрономом Лоельської обсерваторії Едвардом Боуеллом.  
2010 р. — нагороджений медаллю НАН України «За наукові досягнення».  
2010 р. — обраний ректором Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна на третій термін. 
2012 р. — обраний дійсним членом (академіком) НАН України. 
2012 р. — нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. 
2015 р. — нагороджений медаллю «За наукові досягнення. Гуманітарні 
науки» імені П. Орлика. 
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ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ В. С. БАКІРОВА 
В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 
 
1982—1990 рр. — робота на посаді доцента, старшого наукового 
співробітника кафедри соціології. 
 
Червень 1990 р. — участь у створенні першого в Україні соціологічного 
факультету. Призначення на посаду декана соціологічного факультету. 
 
5 грудня 1991 р. — захист докторської дисертації «Соціологічний аналіз 
ціннісної свідомості: теоретико-методологічні проблеми». 
 
1994—1996 рр. — робота на посаді першого проректора університету. 
 
1995 р. — створення кафедри соціальних технологій (тепер — кафедра 
прикладної соціології та соціальниї комунікацій). 
 
12 листопада 1998 р. — обрання на посаду ректора університету. 
 
25 листопада 1998 р. — призначення на посаду ректора. 
 
11 жовтня 1999 р. — Указом президента України Л. Д. Кучми 
Харківському державному університету надано статус національного 
і присвоєно ім’я його засновника В. Н. Каразіна. 
 
28 жовтня 1999 р. — на площі Свободи біля головного корпусу 
університету встановлено пам’ятник харківським студбатівцям 
(скульптор Д. Т. Сава, архітектори А. А. Антропов, В. І. Ліфшиць, 
В. О. Осипов). 
 
5 березня 2000 р. — започатковано щорічний конкурс «Красуня 
університету». 
 
14 листопада 2000 р. — створено Малий Каразінський університет, 
в якому проводяться заняття для дітей віком від 5 до 16 років за 
авторськими програмами, а також діють спеціальні групи підготовки до 
олімпіад і різних конкурсів. 
 
25 жовтня 2001 р. — започаткований конкурс художньої творчості 
першокурсників «Alma mater». 
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17 листопада 2001 р. — на зборах випускників університету різних років 
підтримано ідею професора І. Є. Тарапова (ректора університету в 1975—
1993 рр.) щодо створення Асоціації випускників Харківського 
університету. Президентом Асоціації обрано академіка НАН України, 
випускника фізико-технічного факультету ХДУ В. П. Семиноженка. 
 
25 січня 2002 р. — на базі Астрономічної обсерваторії створено Науково-
дослідний інститут астрономії. 
 
5 липня 2002 р. — започатковано традицію урочистої ходи випускників 
університету та церемонії випуску у Харківському національному 
академічному театрі опери та балету імені М. Лисенка. 
 
15 січня 2003 р. — створено університетський Фонд фундаментальних, 
прикладних та пошукових науково-дослідних робіт для фінансування на 
конкурсних засадах наукових проектів учених університету. 
 
Січень 2003 р. — обраний Президентом Харківського територіального 
відділеня Малої академії наук України. 
 
28 травня 2003 р. — Указом Президента України університету наданий 
статус самоврядного (автономного) державного вищого закладу. 
 
23 січня 2004 р. — Університет став повним індивідуальним членом 
Європейської асоціації університетів. 
 
Лютий 2004 р. — створено університетський академічний хор (художній 
керівник і диригент А. І. Сиротенко). За час існування хор став лауреатом 
багатьох конкурсів і фестивалів. 
 
27 травня 2004 р. — Вченою радою університету затверджено герб 
університету. 
 
8 липня 2004 р. — Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
університету передані будівлі колишньої військової академії (за адресою: 
площа Свободи, 6), загальною площею 54 248 кв. м. Будівля отримала 
назву «Північний корпус університету». 
 
6 серпня 2004 р. — пам’ятник засновнику Харківського університету 
В. Н. Каразіну роботи скульптора І. І. Андріалетті та архітектора 
О. М. Бекетова перенесений до центрального входу в університет. 
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17 листопада 2004 р. — після урочистого молебну на честь підписання 
Стверджувальної грамоти про заснування Харківського університету біля 
колишньої Університетської церкви Св. Антонія та історичної будівлі 
університету відбулась маніфестація «Живий ланцюг»: уздовж шеренг 
студентів, викладачів та вихованців університету від старого до нового 
приміщення Alma Mater був пронесений смолоскип, що символізував 
Вогонь знань. Упродовж усіх святкових днів, до 30 січня 2005 року цей 
вогонь палав біля пам’ятника В. Н. Каразіну, після чого у свічках був 
рознесений по факультетах. 
 
18 листопада 2004 р. — відбулася установча конференція Наукового 
товариства студентів університету, в якій взяли участь понад 
500 представників усіх факультетів. Конференція ухвалила Положення 
«Про наукове товариство студентів ХНУ імені В. Н. Каразіна». 
 
28 січня 2005 р. — відкрито нову експозицію Музею історії університету, 
створену за допомоги Асоціації випускників університету. У церемонії 
відкриття взяли участь Президент НАН України Б. Є. Патон, голова 
Наглядової ради університету академік П. Г. Тронько, нащадок роду 
Каразіних Л. О. Дешко, гості з Великої Британії, Німеччини, Китаю, 
США, Росії, країн Балтії, представники українських університетів. 
 
29 січня 2005 р. — відбулося урочисте засідання Вченої ради 
університету, в якому взяли участь високі гості: керівництво Міністерства 
освіти і науки, Національної Академії наук України, народні депутати, 38 
ректорів і проректорів українських внз, 29 академіків і член-
кореспондентів НАН України, 42 директори РДІ, майже 200 випускників 
університету різних років, понад 100 керівників підприємств, фірм, 
іноземні гості. 
 
Січень 2005 р. — мала планета 10685, відкрита американським 
астрономом Едвардом Боуеллом, за ініціативи вченого отримала назву 
«Kharkivuniver». 
 
29 лютого 2006 р. — відкрито Центр болгаристики та балканських 
досліджень імені М. Дринова. 
 
26 травня 2006 р. — створено Науково-дослідний центр українських 
студій імені Д. І. Багалія (тепер — Центр українських студій імені 
Д. І. Багалія). 
 
10 листопада 2006 р. — створено Студентську Раду університету. 
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23 жовтня 2007 р. — створено Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
 
17 березня 2008 р. — створено Центр краєзнавства з метою проведення 
історико-краєзнавчих досліджень, пов’язаних з історією Слобідського 
краю та Харківського університету. Центр очолив професор історичного 
факультету С. М. Куделко. 
 
19 квітня 2008 р. — за ініціативи Асоціації випускників, викладачів та 
друзів університету проведено перший в історії університету День 
випускника Харківського університету, який відзначається щороку кожної 
третьої суботи квітня. 
 
16 грудня 2009 р. — створено університетський Фонд розвитку 
і модернізації наукового та навчально-наукового обладнання з метою 
сприяння розвитку матеріально-технічної бази, розробки нового 
і модернізації існуючого наукового та навчально-наукового обладнання. 
 
3 лютого 2010 р. — Постановою Кабінету Міністрів України 
університету надано статус самоврядного (автономного) дослідницького 
національного університету. 
 
1 червня 2010 р. — створено Інноваційний центр як структурний 
підрозділ університету з метою сприяння інноваційної діяльності 
університету. 
 
17 листопада 2010 р. — відкрито пам’ятники видатним науковцям, 
професорам Харківського університету математику О. М. Ляпунову та 
історику Д. І. Багалію, встановлені перед входом до північного корпусу 
університету (скульптори О. М. Рідний, А. В. Іванова, архітектор 
С. Г. Чечельницький). 
 
1 лютого 2011 р. — створено Центр працевлаштування студентів та 
випускників. 
 
1 жовтня 2011 р. — створено Центр електронного навчання (тепер 
Інститут дистанційної освіти та післядипломного навчання). 
 
9 грудня 2011 р. — створено університетський Центр веб-комунікацій. 
 
18 січня 2012 р. — створено Центр міжнародного співробітництва, до 
складу якого увійшли відділ організації міжнародної діяльності; відділ 
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міжнародних програм та академічної мобільності; Українсько-
Ізраїльський академічний центр; Українсько-Польський академічний 
центр науки та культури; Українсько-Російський академічний центр; 
Українсько-Індійський академічний центр; Українсько-Італійський 
академічний центр; Українсько-Німецький академічний центр; 
Українсько-Африканський академічний центр; Україно-Арабський 
академічний центр. 
 
22 березня 2012 р. — за підтримки Асоціації випускників, викладачів та 
друзів університету відбулося урочисте відкриття культурно-
просвітницького центру сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр». Центр 
створено з метою популяризації сучасних форм образотворчого 
мистецтва. 
 
1 вересня 2015 р. — відкриття оновленого науково-демонстраційного 
освітнього центру «ЛандауЦентр». 
 
20 листопада 2015 р. — відкриття реконструйованого приміщення і нової 
експозиції Музею археології університету. 
 
27 жовтня 2015 р. — відкриття університетської художньої галереї імені 
Генріха Семирадського. 
 
16 квітня 2016 р. — відкриття пам’ятників нобелівським лауреатам 
І. І. Мечникову, Л. Д. Ландау, С. Кузнецю (скульптори О. М. Рідний, 
А. В. Іванова, архітектор С. Г. Чечельницький). 
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ПРАЦІ В. С. БАКІРОВА* 
 
1974 
1. Зустріч з читачами [представників журналу «Філософська думка»] 
/ Ю. В. Богомолов, В. С. Бакиров // Філос. думка. — 1974. — № 2. — 
С. 132—134. 
2. Мораль и право как институты социального контроля // Вестн. Харьков. 
ун-та. — 1974. — № 112 : Философия. — Вып. 10. — С. 57—63. 
 
1975 
3. Деякі особливості нормативного регулювання соціальних процесів 
у розвинутому соціалістичному суспільстві // Вісн. Харків. ун-ту. — 
1975. — № 131 : Філософія. — Вип. 11. — С. 20—27. 
4. Критика буржуазних концепцій про роль права в системі соціального 
контролю // Проблеми правознавства. — Київ, 1975. — Вип. 30. — 
С. 17—25. 
5. Мораль і соціальний контроль // Етика і естетика : наук. зб. — Київ, 
1975. — Вип. 18. — С. 9—15. 
 
1976 
6. Социальный контроль как регулятор общественных отношений : 
автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01. — Харьков, 1976. — 20 с. 
7. Социальный контроль как регулятор общественных отношений : дис. … 
канд. филос. наук : 09.00.01 : защищена 18.06.1976. — Харьков, 1976. — 
182, XVI с. 
8. Соціалістичний виробничий колектив як інститут соціального 
контролю / В. С. Бакіров, О. О. Якуба // Вісн. Харків. ун-ту. — 1976. — 
№ 143 : Деякі питання методології наукового пізнання. — С. 74—80. 
 
1977 
9. Об объективных предпосылках и роли правового регулирования 
в системе социалистического управления // Проблемы правоведения : 
респ. межведом. сб. — Киев, 1977. — Вып. 36. — С. 67—76. 
10. Природа моральных ценностей и атеистическое мировоззрение 
// Формирование научного мировоззрения у студенческой молодежи : 
тез. докл. респ. кон ф. — Ивано-Франковск, 1977. — С. 67—70. 
 
 
 
                                                     
*
 Праці у межах року розташовані в умовних підрозділах, відокремлених зірочками: 
монографії, роботи із соціологічних питань, роботи з питань вищої школи, інші праці; 
редакторські роботи. 
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1978 
11. Личность и ее поведение в буржуазных теориях социального контроля 
// Комплексное изучение человека и формирование всесторонне 
развитой личности : материалы Всесоюз. науч. конф. : в 3 ч. — 
Москва, 1978. — Ч. 1. — С. 186—190. 
 
1979 
12. Воспитательные функции нравственного образования и формирование 
личности будущего специалиста / В. С. Бакиров, А. П. Чугреев 
// Система образования как фактор формирования личности : тез. докл. 
и сообщ. в четвертой секции Всесоюз. науч. конф. «Основные факторы 
формирования личности в условиях развитого социализма». — 
Москва, 1979. — С. 35—37. 
13. Об идеологических факторах формирования нравственного сознания 
молодежи в вузе // Проблемы философии : науч. сб. — Киев, 1979. — 
Вып. 48. — С. 73—81. 
 
1983 
14. Методические рекомендации по организации и проведению деловых 
игр при изучении теоретического курса ОПП / А. И. Андрющенко, 
В. С. Бакиров, А. М. Маслова. — Харьков : ХГУ, 1983. — 46 с. 
15. Проблемное обучение: сущность, уровни и основные формы 
/ А. Ф. Плахотный, В. С. Бакиров, А. П. Чугреев. — Харьков : ХГУ, 
1983. — 45 с. 
16. Усиление идейной направленности курсов технических наук — 
важный фактор развития общественно-политической активности 
студентов / Н. П. Бондаренко, В. С. Бакиров // Республиканская науч. 
конф. «Формирование социальной активности студентов в процессе 
общественно-политической практики» (15—16 февр. 1983 г.) : тез. 
докл. и сообщ. — Харьков, 1983. — Ч. 1. — С. 191—195. 
 
1984 
17. Теоретико-методологічний аналіз оцінного процесу : [рецензія] 
/ В. С. Бакіров, А. О. Ручка // Філос. думка. — 1984. — № 4. — С. 125—
126. — Рец. на кн.: Марксистская теория оценки / В. Бронник. — Москва : 
Прогресс, 1982. — 257 с.  
 
1985 
18. Методические указания по организации и проведению деловых игр 
в процессе подготовки экономиста-социолога / сост. В. С. Бакиров, 
И. Ю. Белохвостикова, В. И. Писаренко. — Харьков : ХГУ, 1985. — 32 с. 
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19. Управление процессом формирования социальной зрелости 
студенческой группы / В. Л. Арбенина, В. С. Бакиров // Вопросы 
общественных наук. — Киев, 1985. — Вып. 64. — С. 119—123. 
20. Ценностное сознание личности и механизм его формирования // Вестн. 
Харьков. ун-та. — 1985. — № 271 : Формирование социальной 
активности специалиста в вузе. — С. 3—9. 
21. Ценностное сознание личности как источник социологической 
информации о ее потребностях // Типы и формы социальных 
потребностей человека: средства их изучения и пути формирования : 
[сб. ст.] / АН СССР, Ин-т философии. — Москва, 1985. — С. 29—31. 
 
1986 
22. Планы семинарских занятий и методические рекомендации по курсу 
«Социально-психологические основы научно-производственной 
деятельности» для студентов 3—4 курсов научно-производственных 
отделений / сост. В. С. Бакиров. — Харьков : ХГУ, 1986. — 36 с. 
23. Программа курса «Социально-психологические основы научно-
производственной деятельности» / сост. В. С. Бакиров. — Харьков : 
ХГУ, 1986. — 23 с. 
24. Программа, планы семинарских занятий и методические рекомендации по 
курсу «Критика буржуазной социологии» для студентов 4 курса экон.     
ф-та / сост. В. С. Бакиров, И. Д. Ковалева. — Харьков : ХГУ, 1986. — 45 с. 
25. Социальная культура выпускника технического вуза как предпосылка 
его общественно-политической активности // Проблемы совершенст-
вования повышения качества подготовки специалистов с высшим 
образованием : тез. докл. и сообщ. участников респ. науч. конф. 
«Социальные резервы развитого социализма и условия их 
эффективного использования: (Опыт и проблемы социологического 
исследования)». — Москва, 1986. — Деп. в НИИ ВШ 15.05.86, 
№ 551—587/86. 
 
1987 
26. Духовні цінності як об’єкт соціологічного аналізу // Філос. думка. — 
1987. — № 4. — С. 17—24. — На фото: В. С. Бакіров. 
27. Климат в коллективе : (метод. рек. для преподавателей и студентов 
вузов по проведению деловых игр и игровых ситуаций в теорет. курсе 
ОПП) / В. С. Бакиров, И. Ю. Белохвостикова. — Харьков : ХГУ, 
1987. — 33 с. 
28. Методические указания к проведению деловых игр в курсе «Основы 
организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе» 
/ сост. В. С. Бакиров, И. Ю. Белохвостикова, В. И. Писаренко [и др.] — 
Харьков : ХГУ, 1987. — 68 с. 
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29. Факторы осознания общественно-политической работы как ценности 
// «Роль общественно-политической практики в подготовке 
высококвалифицированных специалистов» : тез. докл. Всесоюз. конф. — 
Харьков, 1987. — С. 53. 
30. Ценностное сознание как критерий социальной активности личности 
// Вестн. Харьков. ун-та. — 1987. — № 299 : Методол. и метод. проблемы 
социол. исслед. социальной активности личности. — С. 9—16. 
 
1988 
31. Пути реализации воспитательного потенциала вуза: методология, 
методика, опыт / [И. Е. Тарапов, В. И. Чигринов … В. С. Бакиров 
и др.]. — Харьков : Изд-во при Харьков. ун-те «Вища шк.», 1988. — 
189, [2] с. 
 Зі змісту: Предисловие / В. С. Бакиров, В. И. Чигринов. — С. 5—
7 ; Гл. 2, § 2: Воспитательное значение разрешения противоречий 
в процессе преподавания и изучения философии. — С. 63—69 ; 
Заключение / В. С. Бакиров, В. И. Чигринов. — С. 156—158. 
32. Системный характер ценностного сознания личности 
// Методологические вопросы исследования и организации целостных 
систем : аннот. программа науч.-теорет. конф. — Харьков, 1988. — С. 11. 
33. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. — 
Харьков : Изд-во при Харьков. ун-те «Высш. шк.», 1988. — 152 с. 
34. Ценностное сознание как необходимый момент человеческой 
деятельности // Деятельность: философский и психологический 
аспекты : [сб. тр.] / Крым. орг. Укр. отд. Филос. о-ва СССР [и др.]. — 
Симферополь, 1988. — С. 26—28. 
 
1989 
35. Методология, методика и техника социологических исследований : (учеб.-
темат. план, программа курса, планы практ. занятий, метод. указ.) 
/ В. С. Бакиров, Е. А. Якуба, В. А. Правоторов, А. И. Андрющенко. — 
Харьков : УМЛ, 1989. — 45 с.  
36. [Рецензия] / В. С. Бакиров, Е. А. Якуба // Филос. и социол. мысль. — 
1989. — № 1. — С. 122—123. — Рец. на кн.: Ценностный подход 
в системе социологического знания / А. А. Ручка. — Киев : Наук. 
думка, 1987. — 156 с. 
37. Специфика и структура ценностного сознания научно-технической 
интеллигенции : аннот. программа науч.-практ. конф. — Харьков, 
1989. — С. 25—27. 
38. Фундаментальные жизненные ценности — цели и социальная 
активность личности / В. С. Бакиров, В. И. Писаренко, 
Ю. А. Свеженцева // Вестн. Харьков. ун-та. — 1989. — № 342 : 
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Методол. и метод. проблемы социол. исслед. социальной активности 
личности. — С. 9—16. 
39. Ціннісний підхід в системі соціологічного знання // Філос. думка. — 
1989. — № 1. — С. 93—99. 
 
1990 
40. Гуманизация внутриколлективных отношений // Воспитательный 
потенциал трудового коллектива / [К. К. Грищенко, Н. А. Сакада … 
В. С. Бакиров и др.]. — Киев, 1990. — С. 150—171. 
41. К проблеме социологического анализа духовности личности 
// Исследование сознания и ценностного мира советских людей в 
период перестройки общества : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т социологии. 
— Москва, 1990. — С. 54—60. 
42. Ответственность социальная / [В. С. Бакиров, С. В. Матяш] 
// Социологический справочник. — Киев, 1990. — С. 64—66. 
43. Учебно-тематический план по курсу «Социология политики» 
/ В. С. Бакиров, О. Д. Куценко. — Харьков : Ин-т обществ.-полит. 
знаний, 1990. — 25 с. 
*** 
44. Новий факультет — соціологічний — відкрито при Харківському 
державному університеті / [бесіду з В. С. Бакіровим вела 
Л. Салімонович] // Ленін. зміна. — 1990. — 5 верес. 
 
1991 
45. Ценностное сознание как объект социологического анализа: (Теорет. 
и методол. проблемы) : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.01. — 
Харьков, 1991. — 34 с. 
46. Ценностное сознание как объект социологического анализа: (Теорет. 
и методол. проблемы) : дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.01 : защищена 
26.11.91. — Харьков, 1991. — 343 с. 
*** 
47. [Выступление в дискуссии на «круглом столе» по социальным 
конфликтам] // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, 
технология разрешения : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т философии. — 
Москва, 1991. — С. 114. 
48. Какая идеология у нас возможна? // Обществ. науки и современность. — 
1991. — № 6. — С. 60—68. 
49. Личность в системе социальных отношений // Проблемы научных 
исследований и практики организации преподавания социологии : [сб. 
ст.] / М-во высш. образования Украины. — Киев, 1991. — С. 63—70. 
50. Субъективные и объективные детерминанты социальной активности 
как личностного свойства // Вестн. Харьков. ун-та. — 1991. — № 351 : 
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Методол. и метод. проблемы социол. исслед. социал. активности 
личности. — С. 26—31. 
 
1992 
51. Fattori socio-culturali nella transizione all’ economia di mercato = 
[Соціокультурні фактори переходу до ринкової економіки] // La 
sindrome sovetica: Scretti sociologici Russi e Ucraini gulla crisi ed una 
risposta italiana. — Milano, 1992. — Р. 51—60. — Італ. мовою. 
52. Nuovi rapporti etnici generalli dalla scomparsa degli Stati multietnici = [Нові 
етнічні відносини, які генеруються разпадом многонаціональної держави] 
// Problemi della Nuova Europa: Societa e relazioni internazionali verso gli 
assetti del Duemila. — Gorizia-Brioni, 1992. — P. 42. — Італ. мовою. 
53. La transizione all’ economia di mercato = [Перехід до ринкової економіки] 
/ V. S. Bakirov, M. La Rosa // Progetto. — 1992. — A. 12, № 70. — Р. 41—
45. — Італ. мовою. 
 
1993 
54. Где мы? Куда идем? : [«Круглый стол» на тему: «Социальный про-
гресс и современность»] / Ю. Л. Неймер, В. В. Шкода ... В. С. Бакиров 
[и др.] // Соврем. общество. — Харьков, 1993. — № 1. — С. 27—41. 
55. Изменяется ли человек, если изменяется все? // Социально-
экономическое развитие нового типа: специфика, возможности, 
проблемы формирования : [сб. ст.] / ХГУ. — Харьков, 1993. — Ч. 2. — 
С. 53—55. 
56. Молодежь: потребности и возможности / Виль Бакиров, Игорь 
Рущенко // Соврем. общество. — Харьков, 1993. — № 2. — С. 94—
104. — Фото авторов. 
57. Свободная экономическая зона и проблема этнической толерантности 
населения / В. С. Бакиров, В. А. Правоторов // Проблемы создания 
и функционирования специальных (свободных) экономических зон 
в Харькове : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., г. Харьков, 3—
5 июня 1993 г. — Харьков, 1993. — С. 126—126 А. 
58. Социальное познание на пороге постиндустриального мира 
// Обществ. науки и современность. — 1993. — № 1. — С. 68—77. 
59. Человеческий фактор производства и функции социогуманитарного 
знания в инженерной подготовке // Тезисы докл. межвуз. науч.-метод. 
конф. «Инженерное образование — единство технического 
и гуманитарного образования». — Харьков, 1993. — С. 14—15. 
*** 
60. Готуємо соціологів : [соціол. ф-т ХДУ] // Харків. ун-т.  — 1993. — [№ 7] : 
спецвип. 
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61. «Попереду — велика напружена робота» : [соціол. ф-т ХДУ] // Харків. 
ун-т. — 1993. — 9 берез. 
 
1994 
62. Зміни в соціологічному пізнанні наприкінці індустріальної цивілізації 
// Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі: (Теорет. та 
методол. питання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Київ, 
1994. — С. 63—66. 
63. Національно-етнічний устрій України в уявленні етнічних груп 
// Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального 
розвитку : матеріали конф. — Харків, 1994. — С. 35—44. 
64. Роль этнических групп в процессе интеграции новой Европы 
/ В. С. Бакиров, В. Н. Николаевский, В. И. Писаренко, В. А. Правоторов 
// Харьковские социологические чтения — 94 : докл. и сообщ. 
участников. — Харьков, 1994. — С. 38—51. 
*** 
65. Готуємо знавців суспільних процесів : [соціол. ф-т ХДУ] // Харків. ун-т. — 
1994. — 22 берез. 
 
1995 
66. Смена парадигмы социологии при социальных изменениях // ХІ Меж-
дунар. конф. «Логика, методология, философия науки». — Москва ; 
Обнинск, 1995. — С. 114—118. 
*** 
67. Как попасть в … «четвертую власть»? : [о наборе абитуриентов на отд-ние 
журналистики филол. ф-та] / беседу вел Г. Долуханов // Веч. Харьков. — 
1995. — 11 июля. 
68. Методичні рекомендації та матеріали за підсумками 1994—1995 
навчального року і задачі університету на 1995—1996 навчальний рік 
/ ХДУ ; уклад. В. А. Свіч, В. С. Бакіров, І. І. Залюбовський [та ін.]. — 
Харків : ХДУ, 1995. — 124 с. 
*** 
69. Ред.: Биобиблиографический словарь ученых Харьковского 
университета. Т. 1 : Ректоры / [сост. В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинская, 
М. Г. Швалб [и др.] ; редкол. : В. А. Свич (гл. ред.), В. С. Бакиров, 
Э. В. Балла [и др.]. — Харьков : [ХГУ], 1995. — 127 с. 
 
1996 
70. Город и государство: Проблемы, тревоги, надежды горожан востока 
Украины / В. С. Бакиров, Е. П. Кушнарев, А. И. Кизилов [и др.] ; 
Ассоциация городов Украины, Восточно-укр. фонд социол. исслед. ; 
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под ред. В. С. Бакирова, Е. П. Кушнарева. — Харьков : Форт, 1996. — 
237 с. 
*** 
71. Методичні рекомендації та матеріали за підсумками 1995—1996 
навчального року і задачі університету на 1996—1997 навчальний рік 
/ ХДУ ; склали В. А. Свіч, В. С. Бакіров, В. В. Воробйов, 
І. І. Залюбовський [та ін.]. — Харків : ХДУ, 1996. — 124 с. 
*** 
72. «Не поддавайтесь пессимизму» : [ко дню независимости Украины] 
// Панорама. — 1996. — 24 авг. 
73. Харьковские центристы недоумевают… : [об отставке с поста 
премьер-министра Украины Е. К. Марчука] / интервью брал И. Павлов 
// Веч. Харьков. — 1996. — 30 мая. 
*** 
74. Ред.: Город и государство: Проблемы, тревоги, надежды горожан 
востока Украины / В. С. Бакиров, Е. П. Кушнарев, А. И. Кизилов 
[и др.] ; Ассоц. городов Украины, Восточно-укр. фонд социол. 
исслед. ; под ред. В. С. Бакирова, Е. П. Кушнарева. — Харьков : Форт, 
1996. — 237 с. 
 
1997 
75. Постмодернізація людини і завдання гуманітарної освіти 
// Гуманітарна освіта як фактор світової інтеграції : матеріали наук.-
практ. конф., 23—25 жовт. 1997 р. — Чернівці, 1997. — Ч. 2. — 
С. 53—56. 
76. «Российская тема» в политическом сознании восточно-украинских 
народов // Харьковские социологические чтения — 97: Науч.-метод. 
обеспечение преподавания в вузах Украины. — Харьков, 1997. — Ч. 2. — 
С. 229—234. 
77. Трансформація соціальної реальності і зміни в соціологічному пізнанні 
// Вісн. Харків. ун-ту. — 1997. — № 393 : Соціол. дослідж. сучас. 
суспільства: методологія, теорія, методи. — С. 3—7. 
78. Формування політичного класу в пострадянській Україні // Проблемы 
демократий в реформируемой Украине : сб. науч. тр. — Харьков, 
1997. — С. 10—12. 
*** 
79. В ожидании старта, или Что принесут Украине выборы по новой 
системе? // Время. — 1997. — 21 окт. 
 
1998 
80. Політологія : навч. посіб. для вузів / М. І. Сазонов, О. А. Фісун, 
В. І. Чигринов ... В. С. Бакіров [та ін.]. — Харків : Фоліо, 1998. — 735 с. 
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*** 
81. Опыт социального мониторинга городских проблем / В. С. Бакиров, 
А. И. Кизилов, А. И. Навроцкий [и др.] // Вісн. Харків. держ. ун-ту. — 
1998. — № 414 : Наука і соціальні проблеми суспільства. — С. 25—30. 
82. Радиоэлектронные СМИ в электоральных кампаниях: 
социологический подход к эффективному использованию 
/ В. С. Бакиров, А. И. Кизилов, А. И. Навроцкий [и др.] // Харьковские 
социологические чтения — 98 : сб. науч. работ. — Харьков, 1998. — 
С. 346—357. 
83. Социальные проблемы Харьковского региона и роль науки в их 
решении // Вісн. Харків. держ. ун-ту. — 1998. — № 414 : Наука і 
соціальні проблеми суспільства. — С. 17—22. 
84. Соціальний моніторинг як елемент регіональної соціальної політики 
// Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення : 
[зб. ст.]. — Київ, 1998. — С. 149—154. 
*** 
85. Виль Бакиров: «Глас народа — глас Божий» / [беседу 
с В. С. Бакировым вели Е. Маслов, Г. Долуханов] // Веч. Харьков. — 
1998. — 19 марта. 
 Газетна версія телепрограми «Вопрос на засыпку» телеканала 
«Город». 
86. Виль Бакиров: «Диагноз — разруха в головах» / [интервью брала 
Светлана Лигостаева] // Город. газета. — 1998. — 19 марта (№ 11). — 
С. 7 с фот. 
87. Виль Бакиров: «Мы стоим на пороге совершенно новой цивилизации»  
/ [беседу вела Е. Зеленина] // Время. — 1998. — 31 дек. 
88. Виль Бакиров: «Нет иного пути к достойной жизни…» / беседовал 
П. Черномаз // Харьков. губерн. ведомости. — 1998. — № 12 (13—
19 марта). — С. 3 с фот. 
89. Болезнь общества тяжела, но пока еще излечима : о законодат. базе 
Украины и предвыбор. ситуации // Время. — 1998. — 26 марта с фот. 
90. «Избирательная кампания смахивает на балаган» // Веч. Харьков. — 
1998. — 7 марта. 
91.  «Мы в долгу перед старшими поколениями, а долги следует отдавать» 
/ вопросы задавала Е. Шишкина] // Время. — 1998. — 17 марта с фот. 
92. Первые шаги нового парламента будут диктоваться логикой борьбы за 
пост Президента : [об итогах выборов по смешанной системе] 
/ [вопросы задавала Е. Зеленина] // Время. — 1998. — 16 апр. 
93. Року Новому — прагнень нових! : [відповіді на запитання голов. ред. 
газети О. О. Нерух] // Харків. ун-т. — 1998. — 29 груд. з фот. 
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94. Слышит ли власть голос «снизу»? : [о необходимости принятия 
законов и социал.-экон. программ с учетом мнения населения] 
// Время. — 1998. — 21 марта. 
*** 
95. Ред.: Вісник Харківського державного університету. № 414 : Наука 
і соціальні проблеми суспільства / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : 
ХДУ, 1998. — 285 с. 
96. Ред.: Вісник Харківського державного університету. № 416 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХДУ, 1998. — 213 с. 
97. Ред: Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Социология: теория, 
методы, маркетинг : наук.-теорет. часоп. № 1—4 / Ін-т соціології НАН 
України ; [голов. ред. Валерій Ворона, Євген Головаха ; редкол. : 
Віль Бакіров та ін.]. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 1998. 
 
1999 
98. Приватизационные процессы в Украине: опыт анализа социального 
взаимодействия / В. С. Бакиров, А. И. Кизилов, А. И. Навроцкий 
[и др.] // Вісн. Харків. держ. ун-ту. — 1999. — № 433 : Соціол. дослідж. 
сучас. суспільства: методологія, теорія, методи. — С. 28—37. 
99. Большая Слобожанская Рада : [о создании обществ. объединения 
в Харькове] / Е. Я. Гречанина, А. О. Коваленко, В. С. Бакиров [и др.] 
// Время. — 1999. — 20 февр. 
100.«Слобожанська Рада» // Харків. ун-т. — 1999. — 12 жовт. 
101.«Сьогодні, як ніколи, Слобожанщині потрібна енергія єднання» 
/ розмову вів Леонід Логвиненко // Слобід. край. — 1999. — 6 берез. 
*** 
102.Аналітичні матеріали за підсумками 1998—1999 навчального року 
і завдання університету на 1999—2000 навчальний рік / Харків. держ. 
ун-т ; уклад. В. С. Бакіров, В. В. Александров, І. І. Залюбовський [та ін.] ; 
за заг. ред. В. С. Бакірова. — Харків : ХДУ, 1999. — 88 с. : табл. 
103.Додаток до правил прийому до Харківського державного університету 
у 1999 році : Перелік вступних випробувань, форми їх проведення та 
системи оцінювання знань / В. С. Бакіров, А. А. Завгородній // Харків. 
ун-т.  — 1999. — 27 квіт. 
104.Звернення Ради ректорів міста Харкова та Харківської області 
/ С. Ф. Артюх, В. І. Астахова, В. С. Бакіров [та ін.] // Освіта України. — 
1999. — 29 верес. (№ 40). — С. 1 ; Веч. Харьков. — 1999. — 1 окт. — 
С. 2 ; Харків. ун-т. — 1999. — 12 жовт. 
105.Перспективы развития лазерной биологии и лазерной медицины 
в Харьковском государственном университете / В. С. Бакиров, 
И. И. Залюбовский, А. М. Коробов [и др.] // Материалы ХІІІ Междунар. 
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науч.-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии», 5—
8 окт. 1999 г., Алупка. — Харьков, 1999. — С. 7. 
106.Социолог — профессия ректорская  / беседу вела В. Гаташ // Зеркало 
недели. — 1999. — № 23 (12—18 июня). — С. 12.  
107.Харьковский государственный университет // Информ. бюл. / Евраз. 
ассоц. ун-тов. — Москва, 1999. — № 4. — С. 110—117. 
108.Виктор Петрович Шестопалов : [некролог] / Б. Е. Патон, 
В. П. Семиноженко … В. С. Бакиров [и др.] // Время. — 1999. — 2 дек. 
*** 
109.Ред.: Аналітичні матеріали за підсумками 1998—1999 навчального 
року і завдання університету на 1999—2000 навчальний рік / Харків. 
держ. ун-т ; уклад. В. С. Бакіров, В. В. Александров, І. І. Залюбовський 
[та ін.] ; за заг. ред. В. С. Бакірова. — Харків : ХДУ, 1999. — 88 с. : табл. 
110.Ред.: Вісник Харківського державного університету. № 433 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХДУ, 1999. — 186 с. 
111.Ред.: Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Социология: теория, 
методы, маркетинг : наук.-теорет. часоп. № 1—4 / Ін-т соціології НАН 
України ; [голов. ред. Валерій Ворона, Євген Головаха ; редкол. : 
Віль Бакіров та ін.]. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 1999. 
112.Ред.: Труд и старость в Харькове / А. И. Кизилов, А. И. Навроцкий, 
В. Н. Николаевский ; под ред. В. С. Бакирова. — Харьков : Восточно-укр. 
фонд социол. исслед., 1999. — 222 с. 
 
2000 
113.Світ-системний аналіз в сучасному світі // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна.  — 2000. — № 487 : Світ-системна теорія і сучасні 
глобал. трансформації (філософія, політологія, соціологія). — С. 6—7. 
114.Соціологія в постмодерністському контексті // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна. — 2000. — № 492 : Соціол. дослідж. сучас. 
суспільства : методологія, теорія. методи. — С. 9—12. 
115.Сучасна соціокультурна динаміка і завдання соціогуманітарної освіти 
// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 
суспільства : зб. наук. пр. — Харків, 2000. — С. 5—10. 
*** 
116.Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 1999—2000 
навчального року / ХНУ імені В. Н. Каразіна ; склали В. С. Бакіров, 
В. В. Александров, І. І. Залюбовський [та ін.] ; за заг. ред. 
В. С. Бакірова. — Харків, 2000. — 83 с. 
117.Класичні університети як дороговкази цивілізаційного розвитку 
// Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, 
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перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 15—16 груд. 2000 р. : тези 
доп. — Харків, 2000. — С. 21—22. 
*** 
118.Дорогі першокурсники! : [про ХНУ імені В. Н. Каразіна як крупний 
освітньо-культурний центр] // Харків. ун-т. — 2000. — 29 серп. 
119.[В’ячеслав Адамович Забродський — професор із великої літери] 
// Харків. ун-т. — 2000. — 5 груд. 
120.[К 70-летию факультета иностранных языков] // Вісн. Харків. нац. ун-
ту імені В. Н. Каразіна. — 2000. — № 471 : Інозем. філологія на межі 
тисячоліть. — С. [4]. 
121.«Ментальність студентів — майже радянська», — вважає ректор 
Харківського університету / записала В. Гаташ // День. — 2000. — 
27 верес. — С. 5. 
122.Памяти Александра Ильича Ахиезера / Н. А. Азаренков, 
В. С. Бакиров, В. Г. Барьяхтар [и др.] // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна. — 2000. — № 490 : Сер. фіз. «Ядра, частинки, 
поля». — Вип. 3 (11). — С. 100—102. 
123.Слово про університет // Довідник для вступників до Харківського 
національного університету в 2000 р. / М. О. Азарєнков, О. О. Альохін, 
Е. В. Балла [та ін.] ; відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків, 2000. — С. 3—4. 
124.У ХХІ сторіччя разом із Харківським університетом // Харків. ун-т. — 
2000. — 29 лют. 
125.У молоді свідомий вибір / записав Г. Конопельцев // Слобід. край. — 
2000. — 15 квіт. 
*** 
126.Ред.: Вісник Харківського національного університету. № 462 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХНУ, 2000. — 208 с. 
127.Ред.: Вісник Харківського національного університету. № 489 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХНУ, 2000. — 270 с. 
128.Ред.: Вісник Харківського національного університету. № 492 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХНУ, 2000. — 200 с. 
129.Ред.: Довідник для вступників до Харківського національного 
університету в 2000 р. / М. О. Азарєнков, О. О. Альохін, Е. В. Балла [та 
ін.] ; відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХНУ, 2000. — 117 с. 
130.Ред.: Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 1999—2000 
навчального року / ХНУ імені В. Н. Каразіна ; склали В. С. Бакіров, 
В. В. Александров, І. І. Залюбовський [та ін.] ; за заг. ред. 
В. С. Бакірова. — Харків, 2000. — 83 с. 
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131.Ред.: Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. 
№ 1—2 / Тернопіл. держ. екон. ун-т, Ін-т експерим. систем освіти ; голов. 
ред. Анатолій Фурман ; [редкол. Віль Бакіров та ін.]. — Тернопіль, 2000. 
132.Ред: Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Социология: теория, 
методы, маркетинг : наук.-теорет. часоп. № 1—4 / Ін-т соціології НАН 
України ; [голов. ред. Валерій Ворона, Євген Головаха ; редкол. : 
Віль Бакіров та ін.]. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 2000. 
 
2001 
133. Политология : учеб. пособие для вузов / Н. И. Сазонов, 
А. А. Фисун  ... В. С. Бакиров [и др.] ; ХНУ имени В. Н. Каразина. — 
Харьков : Фолио, 2001. — 831 с. 
*** 
134. Висока місія соціогуманітарних наук // Методологія, теорія 
і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. 
пр. — Харків, 2001. — С. 9—13. 
135. Історичні форми ціннісної свідомості // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна. — 2001. — № 511 : Соціол. дослідж. сучас. 
суспільства: методологія, теорія, методи. — Вип. 12. — С. 9—15 ; 
№ 527 : Соціол. дослідж. сучас. суспільства: методологія, теорія, 
методи. — Вип. 13. — С. 9—13. 
136. Мета громадянського суспільства — рівноправне критичне 
партнерство з державою // Шляхи формування громадянського 
суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та 
інформацію (за матеріалами «круглого столу», проведеного 11 квітня 
2001 року в м. Харкові) : [наук. зб.] / Укр. акад. держ. управління при 
Президентові України, Харків. філіал. — Харків, 2001. — С. 14—16. 
137. Проблеми ідеологічної інтерпретації пострадянського соціуму. Третє 
покоління демократичних ідеологій: український контекст 
// Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного 
суспільства : зб. наук. пр. — Харків, 2001. — С. 200—202. 
138. Регіональний розвиток як фактор суспільної консолідації // На шляху 
до суспільної злагоди : [зб. ст.] / упоряд. Ю. Ж. Шайгородський. — 
Київ, 2001. — С. 42—45. 
139. Сучасна соціокультурна динаміка і завдання соціогуманітарної 
освіти // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу 
українського суспільства і молодь : наук. пр. та матеріали конф. — 
Київ, 2001. — Вип. 1. — С. 614—616. 
*** 
140. Вища освіта як чинник формування життєвої компетентності молоді 
/ В. С. Бакіров, О. М. Лактіонов // Соціокультурні чинники розвитку 
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інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь : наук. 
пр. та матеріали конф. — Київ, 2001. — Вип. 1. — С. 616—619. 
141. Інноваційне поле розвитку вищої освіти // Новий колегіум. — 
2001. — № 1—2. — С. 18—19. 
142. Інноваційно-методичні ресурси розвитку вищої освіти // Харківська 
вища школа: метод. пошуки на рубежі століть : регіон. наук.-метод. 
конф. : матеріали конф. — Харків, 2001. — С. 6—8. 
143. Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2000—2001 
навчального року / ХНУ імені В. Н. Каразіна ; склали В. С. Бакіров, 
В. В. Александров, І. І. Залюбовський [та ін.] ; за заг. ред. 
В. С. Бакірова. — Харків, 2001. — 78 с. 
144. Інформаційно-комунікативні технології як інноваційний чинник 
розвитку вищої освіти // Вісн. Херсон. техн. ун-ту. — 2001. — № 2 
(11). — С. 8—9. 
145. Проблема непрерывного географического образования / В. С. Бакиров, 
И. Ю. Левицкий, А. О. Жемеров // География в школе. — 2001. — 
№ 3. — С. 84—86. 
*** 
146. Академик Александр Ильич Ахиезер : (К 90-летию со дня рождения) 
/ Н. А. Азаренков, В. С. Бакиров, В. Г. Барьяхтар [и др.] // Вісн. Харків. 
нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. — 2001. — № 529 : Сер. фіз. «Ядра, 
частинки, поля». — Вип. 3 — С. 94—95. 
147. Іван Миколайович Буланкін // Харків. ун-т. — 2001. — 6 лют. 
148. Від головного редактора // Біобібліографічний словник учених 
Харківського університету / [уклад. Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, 
В. Д. Прокопова та ін. ; голов. ред. В. С. Бакіров]. — Харків, 2001. — 
Т. 2 : Історики. — С. 3—4 з фот. 
149. [Вступне слово] // Михайло Васильович Остроградський в оцінках 
сучасників та нащадків : До 200-річчя з дня народження / [упоряд. 
Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, В. Д. Прокопова ; голов. ред. 
В. С. Бакіров]. — Харків, 2001. — С. 3. 
150. [Вступне слово] // Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна = V. N. Karasin Kharkiv national university : 
путiвник-довiд. — Харків, 2001. — С. 1 з фот. 
151. «…Как мать не забывают сыновья» : [о создании Ассоциации вы-
пускников] / беседу вел Ю. Хомайко // Веч. Харьков. — 2001. — 
15 нояб. — С. 3. 
152. [О задачах Ассоциации выпускников Харьковского университета] 
// Веч. Харьков. — 2001. — 15 нояб. — С. 3. 
153. Первая национальная перепись // Время. — 2001. — 22 нояб. — С. 2. 
154. Слово про університет // Харківський національний університет, 2001 : 
довідник. — Харків, 2001. — С. 3—4. 
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155. У ХХІ сторіччя разом із Харківським національним університетом 
// Харків. ун-т. — 2001. — 20 лют. — С. 1. 
*** 
156. Ред.: Біобібліографічний словник учених Харківського університету. 
Т. 2 : Історики / [уклад. Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, В. Д. Прокопова 
та ін. ; голов. ред. В. С. Бакіров]. — Харків : Бізнес-інформ, 2001. — 
350 с. : іл. 
157. Ред.: Вісник Харківського національного університету. № 511 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 
теорія, методи. Вип. 12 / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХНУ, 
2001. — 162 с. 
158. Ред.: Вісник Харківського національного університету. № 527 : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 
теорія, методи. Вип. 13 / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків : ХНУ, 
2001. — 145 с. 
159. Ред.: Довідник для вступників до Харківського національного 
університету, 2001 / [відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків, 2000]. — 196 с. 
160. Ред.: Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2000—
2001 навчального року / ХНУ імені В. Н. Каразіна ; склали 
В. С. Бакіров, В. В. Александров, І. І. Залюбовський [та ін.] ; за заг. 
ред. В. С. Бакірова. — Харків, 2001. — 78 с. 
161. Ред.: Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та 
нащадків : До 200-річчя з дня народження / [упоряд. Б. П. Зайцев, 
С. І. Посохов, В. Д. Прокопова ; голов. ред. В. С. Бакіров]. — Харків : 
СД, 2001. — 96 с. — (Визначні постаті в історії Харків. ун-ту / голов. 
ред. В. С. Бакіров). 
162. Ред.: Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. 
№ 1—4 / Тернопіл. держ. екон. ун-т, Ін-т експерим. систем освіти ; 
голов. ред. Анатолій Фурман ; [редкол. Віль Бакіров та ін.]. — 
Тернопіль, 2001. 
163. Ред: Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Социология: теория, 
методы, маркетинг : наук.-теорет. часоп. № 1—4 / Ін-т соціології 
НАН України ; [голов. ред. Валерій Ворона, Євген Головаха ; 
редкол. : Віль Бакіров та ін.]. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 
2001. 
164. Ред.: Шляхи формування громадянського суспільства  в Україні. 
Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію (за 
матеріалами «круглого столу», проведеного 11 квітня 2001 року 
в м. Харкові) : [наук. зб.] / Укр. акад. держ. управління при 
Президентові України, Харків. філіал ; кер. редкол. В. А. Ребкало, 
В. С. Бакіров. — Харків, 2001. — 168 с. 
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2002 
165. Політологія : підруч. для студ. вищих навч. закл. / В. П. Андрущенко, 
В. С. Бакіров, В. С. Білоус, В. Г. Воронкова ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т ; за ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріз. — Київ : Альтпрес, 
2002. — 611 с. 
166. Філософія політики : корот. енцикл. слов. / авт.-упоряд. 
А. В. Толстоухов, В. П. Андрущенко  … В. С. Бакіров [та ін.] ; НАН 
України, АПН України ; Київ. нац. ун-т імені Т. Г. Шевченка. — 
Київ : Знання України, 2002. — 670 с. 
*** 
167. Альтернативи українського політичного розвитку: «переможець одер-
жує усе», картель чи пакт еліт? / В. С. Бакіров, О. А. Фісун 
// Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного 
суспільства : зб. наук. пр. / ХНУ імені В. Н. Каразіна. — Харків, 
2002. — С. 165—168. 
168. Жизнь, отданная социологии : О Елене Александровне Якубе // Там 
же. — С. 3. 
Те саме // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. — 2002. — 
№ 543. Сер. : Соціол. дослідж. сучас. суспільства: методологія, 
теорія, методи. — Вип. 14. — С. 11. 
169. Книга, родившаяся в Кичкинэ : [предисловие] // Постмодерн: новая 
магическая эпоха : сб. ст. / под ред. Л. Г. Ионина. — Харків, 2002. — 
С. 4—5. 
*** 
170. Розвиток вищої освіти та науки на Харківщині у XVIII—XX ст. 
/ В. С. Бакіров, С. І. Посохов // Микола Плав’юк : Україна — життя моє : 
[збірник] : у 3 т. / упоряд. В. Ляхоцький. — Київ, 2002. — Т. 3. — 
С. 453—463. 
171. Університети і глобалізація: український підхід // Управління 
сучасним вищим навчальним закладом : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., Харків, 7—8 жовт. 2002 р. — Харків, 2002. — С. 17—23. 
172. Шляхи системної трансформації українського суспільства: підсумки 
та перспективи / В. С. Бакіров, О. А. Фісун // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна. — 2002. — № 543 : Соціол. дослідж. сучас. 
суспільства: методологія, теорія, методи. — Вип. 14. — C. 37—44. 
*** 
173. Памяти Адольфа Григорьевича Коваля / Н. А. Азаренков, 
В. С. Бакиров, Э. Т. Верховцева [и др.] // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
імені В. Н. Каразіна. — 2002. — № 569 : Сер. фіз. «Ядра, частинки, 
поля». — Вип. 3 (19). —  С. 100—101. 
174. Слово про університет // Довідник для вступників до Харківського 
національного університету в 2002 р. / уклад. А. А. Завгородній, 
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В. Т. Лисиця, В. І. Чеботарьов ; відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків, 
2002. — С. 3. 
175. Шановні друзі! : [Про участь студентів ХНУ у виборах до Верховної 
Ради України та місцевих органів влади] // Харків. ун-т. — 2002. — 
26 берез. 
*** 
176. Ред.: Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 1—4 
/ М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т вищої освіти АПН 
України ; [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол. : Віль Бакіров та 
ін.]. — Київ, 2002. 
177. Ред.: Вісник Харківського національного університету. № 543. Сер. : 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи. Вип. 14 / відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків, 2002. — 245 с. 
178. Ред.: Довідник для вступників до Харківського національного 
університету в 2002 р. / уклад. А. А. Завгородній, В. Т. Лисиця, 
В. І. Чеботарьов ; відп. ред. В. С. Бакіров. — Харків, 2002. — 102 с. 
179. Ред.: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства: зб. наук. пр. / відп. ред. В. С. Бакіров. — 
Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2002. — 620 с. 
180. Ред.: Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. 
№ 1—4 / Тернопіл. держ. екон. ун-т, Ін-т експерим. систем освіти ; 
голов. ред. Анатолій Фурман ; [редкол. : Віль Бакіров та ін.]. — 
Тернопіль, 2002. 
181. Ред: Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Социология: теория, 
методы, маркетинг : наук.-теорет. часоп. № 1—4 / Ін-т соціології НАН 
України ; [голов. ред. Валерій Ворона, Євген Головаха ; редкол. : Віль 
Бакіров та ін.]. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 2002. 
182. Ред.: Український соціум : наук. журн. № 1 / [Держ. ін-т проблем 
сім’ї та молоді ; Нац. ун-т внутр. справ ; голов. ред. О. О. Яременко ; 
редкол. : В. С. Бакіров та ін.]. — Київ, 2002. — 152 с. 
 
2003 
183. Філософія політики : підручник / авт.-упоряд. В. П. Андрущенко, 
В. С. Бакіров, М. І. Бойченко, Л. В. Губерський ; авт. і кер. проекту 
А. В. Толстоухов. — Київ : Знання України, 2003. — 400 с. 
184. Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. / Київ. нац. ун-т 
імені Т. Г. Шевченка, АПН України ; авт.-упоряд. В. П. Андрущенко, 
М. І. Бойченко, В. С. Бакіров, Л. В. Губерський ; авт. і кер. проекту 
А. В. Толстоухов. — Київ : Знання України, 2003. — Т. 1. — 363 с. ; 
Т. 2. — 369 с. ; Т. 3. — 407 с. ; Т. 4. — 429 с. 
*** 
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185. Детерминанты здоровья в зеркале социологического исследования 
// Medicus Amicus : мед. газ. — 2003. — № 6. — С. 10. 
186. Політико-режимна еволюція України: від системи «переможець 
отримує все» до пакту еліт? / В. Бакіров, О. Фісун // Сучасна 
українська політика: Політики і політологи про неї : [зб. ст.]. — Київ, 
2003. — Вип. 4. — С. 152—158. 
187. Пострадянська соціологія та пострадянське суспільство // Вісн. Харків. 
нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. — 2003. — № 577 : Соціол. дослідж. 
сучас. суспільства : методологія, теорія, методи. — Вип. 15. — С. 9—12. 
188. Рождение социологической школы: 40 лет спустя // Методологія, 
теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. 
наук. пр. / ХНУ імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2003. — С. 3—6. 
189. Створюється українсько-російський консорціум / [інтерв’ю 
у В. С. Бакірова брав Л. Логвиненко] // Слобід. край. — 2003. —  25 квіт. 
*** 
190. Доповідь на конференції колективу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, 12 листоп. 2003 р. // Харків. ун-т. — 
2003. — 2 груд. з фот. 
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 То же // Трансформация социальных функций образования 
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527. Трансформация университета, функций и статуса университетского 
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// Вища освіта України. — 2016. — № 1 (60). — С. 10—16. 
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538. Бакіров Віль Савбанович // Хто є хто в західній та вітчизняній 
соціології : навч. соціол. слов. для студ. / уклад. В. М. Піча, 
І. І. Доцяк, Д. Є. Забзалюк. — Львів, 1999. — С. 14—15. 
539. Бакіров В. С. «Слобожанська Рада» / В. С. Бакіров // Харків. ун-т. — 
1999. — 12 жовт. 
 Наводяться відомості про те, що В. С. Бакіров — один із 
засновників і голова Ради. 
540. Вспомни учителя // Веч. Харьков. — 1999. — 27 сент. 
 Про вшанування вчителів у Дні вчителя за ініціативою 
В. С. Бакірова. 
541. Про призначення В. С. Бакірова, [ректора Харківського державного 
університету радником голови обласної держадміністрації з питань 
гуманітарної політики на громадських засадах за його згодою] : 
розпорядження Харків. обл. держ. адміністрації, 23 лип. 1999 р., 
№ 585 // Офиц. ведомости. — Харьков, 1999. — № 31. — С. 8. 
542. 100 днів університету // Харків. ун-т. — 1999. — 23 лют. 
 З 25 листопада 1998 р. ректор ХДУ — В. С. Бакіров. 
543. Бакіров Віль Савбанович // Хто є хто в Україні. — Київ, 2001. — С. 19. 
544. Бакіров Віль Савбанович // Соціологія: терміни, поняття, персоналії : 
навч. слов.-довід. для студ. / за заг. ред. В. М. Пічі. — Київ ; Львів, 
2002. — С. 16—17. 
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545. Бакіров В. С. // Філософія політики : короткий енцикл. слов. — Київ, 
2002. — С. 56. 
546. Деус О. Пишаємося! : [про урочисте засідання Харків. від-ня Малої 
академії наук України у ХНУ імені В. Н. Каразіна] // Харків. ун-т. — 
2003. — 30 груд. — На фото: ректор ун-ту В. C. Бакіров, якого було 
обрано президентом Харківського регіонального відділення МАН 
України. 
547. Джонсон А. Г. Бакіров Віль Савбанович / А. Г. Джонсон 
// Тлумачний словник з соціології : пер. з англ. / А. Г. Джонсон. — 
Львів, 2003. — С. 349—350. 
548. Сокурянська Л. Г. Бакіров Віль Савбанович / Л. Г. Сокурянська 
// Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2003. — Т. 2. — С. 113 з фот. 
549. Филинская Л. В. Бакиров Виль Савбанович / Л. В. Филинская 
// Социологическая энциклопедия / под общ ред. А. Н. Данилова. — 
Минск, 2003. — С. 24. 
550. Андронов В. Про людяність [ректора В. С. Бакірова] / В. Андронов 
// Харків. ун-т. — 2004. — 31 серп. 
551. Михайлева Е. Г. Бакиров Виль Савбанович (г. р. 1946): Ректор 
ХХІ столетия / Е. Г. Михайлева // Служение Отечеству и долгу : очерки 
о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805—2004 гг.) 
/ Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. — 
Харьков, 2004. — С. 105—106 с фот. 
552. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 
200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев [та ін.] ; 
худож.-оформлювач : І. В. Осипов. — Харків : Фоліо, 2004. — 
750 с. : іл. 
Про В. С. Бакірова див. іменний покажчик. 
553. Бакіров Віль Савбанович // Філософський словник соціальних 
термінів / за заг. ред. В. П. Андрущенка. — Вид. 3-тє, допов. — Київ ; 
Харків, 2005. — С. 68. 
554. В университете зреет переворот? : [открытое письмо 20-ти 
профессоров ХНУ имени В. Н. Каразина, требующих отставки 
ректора ; Мнения губернатора Харьков. обл. Арсена Авакова 
и ректора ун-та Виля Бакирова] // Комсом. правда Украины. — 
2005. — 15 марта. — С. 6. — На фото: В. Бакиров, А. Аваков. 
555. Верчик К. Золоту медаль імені М. Дрінова, [найвищу нагороду 
Болгарської академії наук вручили ректору ХНУ В. С. Бакірову] 
/ К. Верчик // Харків. ун-т. — 2005. — 7 черв. 
556. Викладачі ХНУ імені В. Н. Каразіна проти : [відкритий лист проти 
ректора ХНУ В. C. Бакірова] // Слобід. край. — 2005. — 16 берез. 
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557. Гаташ В. Ректора підтримав коллектив : [збори колектива ун-ту 
у зв’язку з «листом 20-ти»] / В. Гаташ // Дзеркало тижня. — 2005. — 
2 квіт. (№ 12). — С. 14. 
558. Зеленина Е. Виль Бакиров: «Я напишу заявление… В суд» : [по 
поводу «письма 20-ти»] / Е. Зеленина // Время. — 2005. — 9 апр. 
559. Ноздрачева О. Виль Бакиров: «Я уйду, только когда пойму, что уже 
не могу принести пользу университету» / О. Ноздрачева // Время. — 
2005. — 19 марта. 
560. Павлий А. Харьковчане из харьковчан / А. Павлий // Событие. — 
2005. — 17—25 февр. — С. 6. 
  Звання «Стравжній харків’янин» у номінації «Наука» присвоєно 
ректору ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакірову. 
561. Планета 10685 «Kharkivuniver» : [амер. астроном Е. Боуелл назвав 
малу планету, яку відкрив, на честь Харків. ун-ту] // Харків. ун-т. — 
2005. — 15 лют. з фот. 
 На фото: Е. Боуелл передає ректору В. С. Бакірову сертифікат 
на астероїд. 
562. Соколовский В. Третецкий или третейский суд? : Харьк. нац. ун-т 
в поисках справедливости / В. Соколовский // Событие. — 2005. — 
14—20 апр. — С. 3. 
 Про ректора В. С. Бакірова. 
563. Тесленко А. «Справжній харків’янин» : [за результатами одноімен. 
конкурсу у номінації «Наука» переміг ректор ХНУ імені 
В. Н. Каразіна В. С. Бакіров] / А. Тесленко // Харків.  ун-т. — 
2005. — 22 лют. 
564. Холманская Л. «Скандал в благородном семействе» продолжается : 
[«Открытое письмо 20-ти» и его последствия : пресс-конф. для 
журналистов проводили ректор В. С. Бакиров и авторы письма] 
/ Л. Холманская // Веч. Харьков. — 2005. — 19 марта. 
565. Виль Бакиров — председатель Совета ректоров Харьковского 
вузовского центра // Веч. Харьков. — 2006. — 10 авг. — С. 1 с фот. 
566. Бакіров Віль Савбанович : [коротка біогр. довідка : життя та 
діяльність ; звання та регалії] // Мэр : всеукр. обществ.-полит. 
журн. — 2006. — № 18 (дек.) — С. 66 з фот. 
567. Вітаємо [ректора університету проф. В. C. Бакірова з обранням 
членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України] 
// Харків. ун-т. — 2006. — 28 листоп. 
568. Державні нагороди до Дня Конституції : [Указом Президента України 
нагороджено ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакірова орденом 
князя Ярослава Мудрого V ступеня] // Слобід. край. — 2006. — 1 лип. 
— С. 2. 
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569. Кандидати у члени-кореспонденти Академії педагогічних наук 
України: Бакіров В. С., доктор соціологічних наук [та ін.] // Освіта 
України. — 2006. — 22 верес. (№ 71). — С. 4. 
570. Косенкова В. Новый председатель [Совета ректоров Харьковского 
вузовского центра — ректор ХНУ имени В. Н. Каразина В. С. Бакиров] 
/ В. Косенкова // Слобода. — 2006. — 8 авг. — С. 2 с фот. 
571. Многая літа! : [вітання з 60-річчям ректора В. С. Бакірова] // Харків.      
ун-т. — 2006. — 8 черв. 
572. Орденом Ярослава Мудрого [нагороджено ректора ХНУ 
імені В. Н. Каразіна В. С. Бакірова] // Харків. ун-т. — 2006. — 
29 серп. — С. 2. 
573. У Ради ректорів — нове керівництво : [ректор ХНУ імені В. Н. Кара-
зіна Віль Бакіров обраний головою Ради ректорів Харків. вуз. 
центру] // Слобід. край. — 2006. — 10 серп. — С. 3. 
574. Бакіров Віль Савбанович // Хто є хто в Україні. — Київ, 2007. — С. 44. 
575. Городяненко В. Г. VІ съезд Социологической ассоциации Украины 
/ В. Г. Городяненко // Социол. исслед. — 2007. — № 8. — С. 145. 
 Президентом Соціологічної асоціації України обрано ректора 
ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакірова. 
576. Знайомтесь: «Соціологія.ua» // Укр. соціум. — 2007. — № 5—6. — 
С. 177. 
 Про новий соціологічний журнал, редакційну раду якого очолив 
В. С. Бакіров. 
577. Любивая Т. Международная научная конференция «Социальное 
время и пространство: ценности, идентичности, толерантность» 
/ Т. Любивая // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. — 2007. — 
№ 1. — С. 203—204. 
 У конференції взяв участь В. С. Бакіров. 
578. Національна академія наук України, 2007 : довідник. — Київ : 
[Академперіодика], 2007. — 380 с. 
С. 14: В. С. Бакіров — перший заступник голови Північно-
Східного наукового центру НАНУ. 
579. Соціологічна асоціація України — нові перспективи // Укр. 
соціум. — 2007. — № 3. — С. 169—170. 
 С. 170: про обрання Президентом асоціації В. С. Бакірова. 
580. Суржик Л. Профіль української соціології / Л. Суржик // Дзеркало 
тижня. — 2007. — 22 груд. — С. 1, 14. 
 С. 14: В. С. Бакіров — Президент Соціологічної асоціації України. 
581. Абітурієнт повинен мати право вибору! : [круглий стіл 
«Слобідського краю», у якому взяли участь відомі люди Харкова, 
серед яких — ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров] // 
Слобід. край. — 2008. — 30 серп. — С. 4—5 з фот. 
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582. Від Національної академії наук України : Кандидати в дійсні члени 
НАНУ : Бакіров Віль Савбанович, [доктор соціологічних наук, 
професор] // Уряд. кур’єр. — 2008. — 11 груд. — С. 15. 
583. Городяненко В. Бакіров Віль Савбанович / В. Городяненко 
// Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Городяненко. — Київ, 
2008. — С. 39. 
584. ХІV з’їзд споживчої кооперації Харківської області [пройшов у ХНУ 
імені В. Н. Каразіна 31 жовтня 2008 р.] // Кооператор Харківщини. — 
2008. — № 4 (груд.) — С. 3—4. 
 У з’їзді прийняв участь ректор ХНУ В. С. Бакіров. 
585. Бакіров Віль Савбанович // Вкарбовані в літопис науки / [уклад. 
С. М. Куделко, А. В. Григор’єв]. — Харків, 2009. — С. 12—13 з фот. 
 Астероїду 18731 присвоєно ім’я «Vil’bakirov». 
586. Бакіров Віль Савбанович // Професори Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. довід. — Харків, 
2009. — С. 28 з фот. 
587. Вітаємо! : [В. С. Бакірова обрано чл.-кор. НАН України] // Харків. 
ун-т. — 2009. — 17 лют. 
588. Вітаємо академіків та членів-кореспондентів НАН України, що 
отримали це почесне звання у 2009 році! // Новий колегіум. — 
2009. — № 2. — С. 17. 
 Звання члена-кореспондента НАН України удостоєний ректор 
ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров. 
589. Вітаємо Бакірова Віля Савбановича [з присвоєнням звання 
«Почесний громадянин міста Харкова»] // Кооператор 
Харківщини. — 2009. — № 3 (жовт.) — С. 7 з фот. 
590. Генкин А. В гуманитарных науках студентам придется 
«самоопределяться» : [интервью с учеными ХНУ имени 
В. Н. Каразина — ректором В. Бакировым, доц. каф. политологии 
И. Полищуком, В. Никитиным] / А. Генкин // Время. — 2009. — 
31 июля. — С. 2. — На фото: В. Бакиров. 
591. Деус О. «Почесний громадянин м. Харкова» [2009 року — 
В. С. Бакіров] / О. Деус // Харків. ун-т. — 2009. — 1 серп. 
592. Поздравляем почетных граждан Харькова! // Харьков. известия. — 
2009. — 25 июня. — С. 2. 
 Віль Бакіров удостоєний звання «Почесний громадянин міста 
Харкова». 
593. Про затвердження складу Державної акредитаційної комісії : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р., № 149 // Уряд. 
кур’єр. — 2009. — 11 берез. — Дод. : Орієнтир. — № 9. — С. 8. 
 В. С. Бакіров — член Державної акредитаційної комісії. 
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594.  [Про присвоєння В. С. Бакірову звання «Заслужений професор 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»] 
// Харків. ун-т. — 2009. — 17 лют. з фот. 
595. Рачикова О. Юный посол мира живет и работает в Харькове : 
[Е. Каплин, лидер междунар. обществ. организаций «Международный 
фонд помощи и дружбы», «Служение ради мира» дал інтерв’ю 
О. Рачиковой] / О. Рачикова // Веч. Харьков. — 2009. — 22 сент. — С. 5. 
 Відомості про те, що один з трьох нині діючих у Харкові послов 
миру — ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна Віль Бакіров. 
596. Тараненко М. «Слово Боже»… в стіни вузів : [про засідання Ради 
ректорів вузів Харків. регіону в Харків. єпарх. управлінні] 
/ М. Тараненко // Слобід. край. — 2009. — 4 лип. — С. 3 з фот. — На 
фото: в центрі, між ректором Харківської духовної семінарії 
владикою Никодимом і вікарієм Харківської єпархії, архієпископом 
Ізюмським Онуфрієм, — ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна 
В. С. Бакіров.  
597. Чала А. «Університетська автономія» : [презентація книги під такою 
назвою у залі засідань Ученої ради ХНУ] / А. Чала // Харків. ун-т. — 
2009. — 17 лют. 
 До книги увійшла стаття ректора В. С. Бакірова «Незалежність 
від держави». 
598. Бакіров Віль Савбанович : [біогр. довідка] // Енциклопедія 
педагогічної освіти України. — Київ, 2010. — С. 46 з фот. 
599. Бакіров Віль Савбанович : [біогр. довідка ; слово про ХНУ імені 
В. Н. Каразина] // Україна — Європа — Світ: гуманіт. аспекти 
розвитку. — [Київ, 2010]. — С. 285—287. 
600. Генкин А. Борис Патон: «Не нужно показной роскоши» : [об 
Ассамблее ученых советов ХНУ имени В. Н. Каразина] / А. Генкин 
// Время. — 2010. — 2 февр. — С. 3. 
 Віль Бакіров нагороджений медаллю Національної академії наук 
України. Йому вручений сертифікат про присвоєння астероіду 
№ 18731 імені «Vil’bakirov».  
601. Звіт VII Якубинської наукової сесії [Електронний ресурс] 
// Соціологічний факультет Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. — Режим доступу: 
http://www.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/nauka/konferentsiji/72-
yakubinska-naukova-sesiya/169-zvit-ix-yakubinskoj-naukovij-sesiji. — 
Квітень 2010 р. — Загол. з екрану. 
 Про участь ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна, проф. 
В. С. Бакірова у роботі конференції. 
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602. Зеленина Е. Какая дорога ведет в общество знаний? : [о совмест. 
заседании Сев.-Вост. науч. Центра и Совета ректоров вузов Харьков. 
региона] / Е. Зеленина // Время. — 2010. — 17 февр. — С. 3. 
 На засіданні прийняте рішення створити робочу групу з питань 
розробки освітнього Кодексу України. Наводяться витяги з виступу 
В. С. Бакірова. 
603. Косенкова В. Лицом к образованию и науке : [о встрече губернатора 
Харьков. обл. М. Добкина с Советом ректоров вузов Харькова] 
/ В. Косенкова // Харьков. известия. — 2010. — 27 марта. — С. 3 с фот. 
 У тому числі про виступ В. С. Бакірова, ректора ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, голови Ради ректорів. 
604. Новикова О. Нова планета — Vil Bakirov! / О. Новикова // Харків. ун-
т. — 2010. — 29 січ. 
605. Павленко А. Думки про шляхи подальшого розвитку освіти 
/ А. Павленко // Слобід. край. — 2010. — 18 лют. — С. 4. 
 Про спільне засідання Північно-Східного наукового центру НАНУ 
та Ради ректорів Харківського вузівського центру. Створена робоча 
група для розробки Кодексу про вищу освіту в Україні (кер. акад. 
НАНУ В. П. Семиноженко та чл.-кор. НАНУ, голова Ради ректорів, 
ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров). 
606. Павленко А. Соціологічному факультету ХНУ — 20 років! 
/ А. Павленко // Слобід. край. — 2010. — 6 листоп. — С. 6 : іл. — На 
фото: урочисте засідання веде В. С. Бакіров. 
607. Фролов В. Символами Харькова могли бы стать Репин и Дунаевский : 
[о «круглом столе», посвященном выдающимся людям 
Слобожанщины] / В. Фролов // Веч. Харьков. — 2010. — 4 сент. с фот. 
 Віль Бакіров — ведучий «круглого столу». 
608. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна : Бакіров 
Віль Савбанович // Україна наукова : Нац. акад. пед. наук України. — 
Київ, 2010. — С. 78 з фот. 
609. Холманская Л. Университет прославился на всю Вселенную : 
[празднование 205-й годовщины ХНУ имени В. Н. Каразина] 
/ Л. Холманская // Веч. Харьков. — 2010. — 2 февр. — С. 3. 
Американський астроном Е. Боуелл назвав відкритий ним 
астероїд № 18731 ім’ям Віля Бакірова (Vil’bakirov). 
610. Віль Савбанович Бакіров — професор Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / [уклад. 
С. Б. Глибицька ; авт. вступ. ст. проф. І. І. Залюбовський ; наук. ред. 
проф. Л. Г. Сокурянська ; бібліогр. ред. С. Р. Марченко]. — Харків : 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — 76 с. (502 назви), портр. 
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611. Голіков О. Соціологія, фантазія та знання : V Читання пам’яті 
Наталії Паніної / Олександр Голіков // Укр. соціол. журн. — 2011. — 
№ 1—2. — С. 115—132. 
 У тому числі про участь у читаннях В. С. Бакірова. 
612. До Євро-2012 буде видано енциклопедичний довідник «Харківщина» 
// Слобід. край. — 2011. — 9 квіт. — С. 2. 
 Ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна Віль Бакіров підтримав ідею 
створення довідника. Створено робочу групу. 
613. Інвестиції в університети — це інвестиції в майбутнє // Освіта 
України. — 2011. — 18 січ. (№ 5). — С. 2. — На фото: зустріч 
з сенатором Жаном-П’єром Планкадом. Перший зліва — В. Бакіров. 
 Про перебування у Франції делегації Міністерства освіти і науки 
України з метою створення спільних магістерських програм. 
614. Независимая социология: миф или реальность («круглый стол» 
в рамках І Конгресса Социологической ассоциации Украины) // Укр. 
соціол. журн. — 2011. — № 1—2. — С. 115—132. 
 Модератор та учасник «круглого столу» — В. С. Бакіров. 
615. Звіт IX Якубинської наукової сесії [Електронний ресурс] // 
Соціологічний факультет Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. — Режим доступу: 
http://www.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/nauka/konferentsiji/72-
yakubinska-naukova-sesiya/169-zvit-ix-yakubinskoj-naukovij-sesiji. — 
Квітень 2012 р. — Загол. з екрану. 
 Про участь голови оргкомітету конференції, члена-
кореспондента НАН України, ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
Президента Соціологічної асоціації України В. С. Бакірова у роботі 
конференції. 
616. Научный парк «Наукоград-Харьков» [Электронный ресурс] 
// Национальная академия наук Украины. Институт машиностроения 
имени А. Н. Подгорного. — Режим доступа: 
http://ipmach.kharkov.ua/naukjgrad.htm. — 2012. — Загл. с экрана. 
 Ректор ХНУ імені В.Н. Каразіна В. С. Бакіров — член Науково-
технічної ради НП «Наукоград-Харьков». 
617. Социально-политические трансформации в постсоветских странах: 
1991—2011 («круглый стол» в рамках XVI Международной 
конференции «Харьковские социологические чтения») // Укр. соціол. 
журн. — 2012. — № 1—2. — С. 119—151. 
 Модератор та учасник «круглого столу» — В. С. Бакіров. 
618. Серед новообраних : [про обрання В. С. Бакірова дійсним членом 
(академіком) НАН України] // Харків. ун-т. — 2012. — 8 трав. 
619. Автономия университетов: круглый стол в свете нового Закона 
о высшем образовании [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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http://www.uvarova.info/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D0%BE/. — Загл. с экрана. 
 У круглому столі приймав участь В. С. Бакіров. 
620. Остроухова А. С. Про підсумки ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Якубинська наукова сесія» / А. С. Остроухова, 
О. О. Гужва // Укр. соціум. — 2014. — № 2 (49). — С. 121—127. 
 В. С. Бакіров — спікер «круглого столу» за темою «Як можлива 
наукова школа в соціології?», проведеного у межах конференції. 
621. Прорвіна Є. Зустріч з міністром / Євгенія Прорвіна // Харків. ун-т. — 
2014. — 29 квіт. 
 Зустріч з міністром освіти і науки України Сергієм Квітом та 
його заступником Інною Совсун відкрив ректор академік 
Віль Бакіров. 
622. Ректор академік В. С. Бакіров [зустрівся зі студентами фізико-
технічного факультету, які беруть участь у Міжнародному турнірі 
фізики, що проходить у м. Лозанна (Швейцарія)] // Харків. ун-т. — 
2014. — 29 квіт. з фот. 
623. Український виклик: соціологічні інтерпретації («круглий стіл», 
проведений в рамках ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 
«Харківські соціологічні читання») // Укр. соціол. журн. — 2014. — 
№ 1—2. — С. 123—136. 
 Модератор та учасник «круглого столу» — В. С. Бакіров. 
624. Університетський форум «Консолідація суспільства і децентралізація 
влади: моделі, перспективи, ризики» / [матеріал збирали Л. Грубнік, 
О. Бобрик, О. Яковченко та ін.] // Харків. ун-т. — 2014. — 24 черв. 
 У тому числі наведений фрагмент з виступу В. С. Бакірова. 
625. Харківські соціологічні читання — 2014 : [про XVIII Міжнар. наук. 
конф. «Харківські соціологічні читання» за темою «Українське 
суспільство: єдність через розмаїття»] / О. Я. Даниленко, 
А. С. Остроухова, А. В. Пасісниченко, І. О. Солдатенко // Укр. 
соціум. — 2014. — № 4 (51). — С. 177—181. 
 Модератор та учасник «круглого столу» — В. С. Бакіров. 
626. Яковченко О. Світове визнання : [ХНУ імені В. Н. Каразіна увійшов 
до ТОП-500 кращих ун-тів світу згідно дослідженню QS Word 
University Rankings : пресс-конф. з цього приводу] / О. Яковченко 
// Харків. ун-т. — 2014. — 18 листоп. 
 На прес-конференції виступив В. С. Бакіров. 
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627. Бакіров Віль Савбанович [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://chynovnyky.wikiua.org/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BA%
D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1
%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. — 15 січ. 2015 р. — Загол. 
з екрану. 
628. Бакіров Віль Савбанович // Ректори Харківського університету 
(1805—2014) : біобібліогр. довід. / ХНУ імені В. Н. Каразіна ; [уклад. 
В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб та ін. ; голов. ред. 
В. С. Бакіров]. — Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 
С. 176—185 з фот. 
629. Даниленко О. Я. «Якубинська наукова сесія» — 2015 / О. Я. Даниленко, 
А. С. Остроухова, Л. Г. Проценко // Укр. соціум. — 2015. — № 2 (53). — 
С. 100—103. 
 Про роботу ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Якубинська наукова сесія», у якій прийняв участь В. C. Бакіров 
з доповіддю «Соціальний портрет українського студентства: 
результати міжнародного дослідницького проекту 
«Євростудент»». 
630. Деус О. Виступ симфонічного оркестру [на презентації Харківського 
університетського консорціуму] / О. Деус // Харків. ун-т. — 2015. — 
13 жовт. 
 З промовою про важливість утвореного консорціуму виступив 
ректор В. C. Бакіров. 
631. Деус О. Екогеохімія нафти і газу : [презентація магістерської 
програми під такою назвою відбулася в університеті] / О. Деус 
// Харків. ун-т. — 2015. — 17 листоп. 
 Ректор університету, академік В. C. Бакіров у своєму виступі 
висловив подяку компанії «Шелл» за значну фінансову 
й консультативну допомогу у відкритті нової програми. 
632. Деус О. Чого хоче суспільство від вищої школи : [про спільне 
засідання Ради Півн.-Схід. наук. центру НАН та МОН України, Ради 
ректорів Харків. вуз. центру, Харків. обл. ради молодих вчених та 
керівництва Харків. територіал. від-ня Малої акад. наук України] 
/ О. Деус // Харків. ун-т. — 2015. — 10 лют. 
 У своєму виступі В. С. Бакіров наголосив на необхідності 
популяризації науки у суспільстві. 
633. Пленум НСКУ [Національної спілки краєзнавців України] // Харків. 
ун-т. — 2015. — 25 серп. 
 В. C. Бакіров нагороджений медаллю «За наукові досягнення. 
Гуманітарні науки» імені П. Орлика. 
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634. Руководство Центра [Электронный ресурс] // Северо-восточный 
научный центр НАН и МОН Украины. — Режим доступа: 
http://www.nesc.com.ua/ru/structure/management-center. — 2015. — 
Загл. с экрана. 
 Перший замісник голови центру — В. С. Бакіров. 
635. Сокурянська Л. Г. «Харківські соціологічні читання»: Репродукуючи 
традиції та творячи нові : [про ХІХ Міжнар. наук. конф. «Харківські 
соціологічні читання», присвяч. темі: «Соціологія в Україні: виклики 
солідарності та солідарні відповіді»] / Л. Г. Сокурянська, 
О. С. Голіков // Укр. соціум. — 2015. — № 4 (55). — С. 150—153. 
 Про участь у читаннях В. C. Бакірова з доповіддю 
«Солідарність: зміна парадигми». 
636. Тимарська Л. Здійснилося диво: унікальний Музей археології — 
відкрито! / Л. Тимарська // Харків. ун-т. — 2015. — 29 груд. з фот. 
Нове приміщення Музею у Головному корпусі університету 
відкрив В. С. Бакіров. 
637. Томаш А. Українсько-франкофонний академічний центр [відкрито 
в університеті] / А. Томаш // Харків. ун-т. — 2015. — 29 верес. 
 На відкритті Центру виступив В. С. Бакіров. 
638. Школа-семінар САУ у Черкасах 2015 : Школа-семінар викладачів 
соціогуманітарних дисциплін «Україна в дзеркалі соціології: 
дослідження часів незалежності» (1—2 жовт. 2015 р.) [Електронний 
ресурс]  // Соціологічна асоціація України : офіц. сайт. — Режим 
доступу: http://sau.kiev.ua/20151021.html. — Жовтень 2015 г. — Загол. 
з екрану. 
 В. С. Бакіров виступив на школі-семінарі з доповіддю «Місія 
соціології у сучасному світі: український контекст». 
639. Ювілейні урочистості [до 210-річчя університету] // Харк. ун-т. — 
2015. — 24 лют. 
На Асамблеї вчених рад університету виступив ректор 
В. С. Бакіров з доповіддю «Харківський університет та українська 
культура». 
640. Бакиров Виль Савбанович [Электронный ресурс] // Википедия. — 
Режим доступа : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D
1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D
0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D1%87. — Послед. изменение: 15 февр. 2016 г.  — 
Загл. с экрана. 
641. Бакиров Виль Савбанович : [все новости] [Электронный ресурс] 
// Status quo. — Режим доступа: http://www.sq.com.ua/rus/files/32/. — 
2016 [и ранее]. — Загл. с экрана. 
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642. Бакіров Віль Савбанович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — 
Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%96%D
1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0
%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D1%87. — Остання зміна: 19 квіт. 2016 р. — Загол. 
з екрану. 
643. Зеленина Е. Наука в Украине: почему «летает майский жук»? / Елена 
Зеленина // Время. — 2016. — 19 мая с фот. 
Про сумісне засідання Ради Північно-Східного центру НАН 
і МОН України, Ради ректорів Харківського вузівського центру та 
Харківського університетського консорціума, на якому була 
підписана Угода про співробітництво вчених та обласної влади. 
У тому числі наведений виступ В. С. Бакірова. 
644. Спасібко А. Імені вихованця Каразінського : [відкриття імен. 
аудиторії імені Олеся Гончара] / А. Спасібко // Харків. ун-т. — 
2016. — 8 квіт. 
В. С. Бакіров виступив на відкритті аудиторії. 
645. Тристороння угода // Харків. ун-т. — 2016. — 29 берез. з фот. 
Підписано угоду про співпрацю між Харківською обласною 
радою, Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської 
області та ХНУ імені В. Н. Каразіна. Університет представляє 
ректор В. C. Бакіров. 
646. Урочисте засідання Вченої ради університету, [присвячене його 211-
річчю] // Харків. ун-т. — 2016. — 16 лют. з фот. 
На засіданні Наглядової ради університету В. С. Бакіров 
презентував університетський звіт про роботу в 2015 р. 
 
ФОТО 
647. Філос. думка. — 1987. — № 4. — С. 17. 
648. Харків. ун-т. — 1990. — 31 серп. 
 На фото: декан економічного факультету проф. І. Є. Ткаченко, 
його заступник доц. В. В. Александров і декан соціологічного 
факультету В. С. Бакіров. 
649. Соврем. общество. — Харьков, 1993. — № 2. — С. 94. 
650. Веч. Харьков. — 1996. — 7 марта. — С. 1, 4. 
651. Время. — 1998. — 17 марта. 
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Добкин М. М.  (603) 
Долуханов Г.  67, 85 
Дончик И. Н.  374 
Доцяк І. І.  538 
Дунаевский И. О.  (607) 
Духопельников В. М.  218, 247, 
552, 673 
Дьячков С. В.  321, 450, 693, 732 
Ефанова М.  337 
Єрмилова Л.  260 
Жемеров А. О.  145 
Журавлева И. К.  399, 406, 453, 
463, 467, 741 
Журавльова І. К. — див.:  
     Журавлева И. К.   
Журавський Ю. Й.  387 
Жяматис В.  531 
Забзалюк Д. Є.  538 
Забродський В. А.  (119) 
Завгородній А. А.  103, 174, 178, 
203, 207, 235, 239, 261, 269 
Зайцев Б. П.  148, 149, 156, 161, 
218, 232, 247, 338, 347, 387, 552, 
670, 673, 703 
Залюбовский И. И.  68, 71, 102, 
105, 109, 116, 130, 143, 160, 
(234), 291, (367), 369, (374), 400, 
610 
Залюбовський І. І. — див.:  
      Залюбовский И. И. 
Зеленина Е.  87, 92, 423, 558, 
602, 643 
Зиман З. З.  250 
Зинченко В. П.  (492) 
Зобов М.  285 
Ионина Л. Г.  169 
Іващенко В. Ю.  338, 703 
Івшина Л.  (692) 
Кадеев В. И.  232, 321, 338, 347, 
(450), 670, 693, 703, (732) 
Кадєєв В. І. — див.:   
      Кадеев В. И.  
Казакова Н. А.  452, 459 
Калініченко В. В.  218 
Каплин Е.  (595) 
Каразин В. Н.  (200, 202, 259, 
266, 514, 677) 
Каразина Л. О.  200 
Каразін В. Н. — див.:  
    Каразин В. Н.   
Карасьов В.  336 
Квіт С. М.  (621) 
Кизилов А. И.  70, 74, 81, 82, 98, 
112, 327, 352, 386, 417—419, 448 
Кизилова К. А.  386, 417—419, 
468 
Кізілов О. І.  — див.:  
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      Кизилов А. И.   
Кізілова К. О.  — див.:   
      Кизилова К. А.   
Ковалева И. Д.  24 
Коваленко А. О.  99 
Коваль А. Г.  (173) 
Ковтун В.  (704) 
Коллер Г.  333, 348 
Конопельцев Г.  125 
Копылов В. А.  467 
Коробов А. М.  105 
Косенкова В.  570, 603 
Коцюруба В.  283 
Кремень В. Г.  353, (718) 
Куделко С. М.  232, 259, 266, 
347, 368, 467, 479, 514, 585, 670, 
677, 706 
Кузина И. И.  418, 468 
Кузіна І. І. — див.:   
      Кузина И. И.   
Куклін В. М.  (369) 
Кулагін Ю. І.  165 
Култаєва М. Д.  209 
Куценко О. Д.  43, 221, 470 
Кучма Л. Д.  (665, 674) 
Кушнарев Е. П.  70, 74, (663) 
Кушнарьов Є. П. — див.:   
      Кушнарев Е. П. 
Лактіонов О. М.  140, 217, (398) 
Лапина М. С.  721 
Левицкий И. Ю.  145 
Левченко И. Г. (І. Г.)  293, (665) 
Лигостаева С.  86 
Лисиця В. Т.  174, 178 
Логвиненко Л.  101, 189, 309, 
310 
Лунячек В. Е.  (728) 
Любивая Т.  577 
Ляхоцький В.  170 
Майстренко В. С.  218 
Мак-Ки М.  468 
Марченко С. Р.  610 
Марчук Е. К.  (73) 
Масленников А. А.  450, 732 
Маслов Е.  85 
Маслова А. М.  14 
Матяш С. В.  42 
Мелихов Г. С.  (451) 
Мещеряков В. Ф.  (312, 321, 693) 
Мигаль Б. К.  387 
Михайлева Е. Г.  551 
Морозова М.  395 
Москаленко В. В.  398 
Муравльов В. В.  502 
Навроцкий А. И.  81, 82, 98, 112 
Неймер Ю. Л.  54 
Неклюдов И. М. (І. М.)  367, 431, 
515 
Нерух О. О.  93, 288, 546, 591, 
604, 630—632 
Никитин В.  590 
Никодим, митрополит  479, (596, 
710, 712) 
Николаевский В. Н.  64, 112, 226, 
314, 327, 352 
Николаевский Н. Ф.  (314) 
Ніколаєвський В. М. — див.:  
      Николаевский В. Н.   
Новиков В.  471 
Новикова О. — див.:  
       Нерух О. О. 
Ноздрачева О.  559 
Оніщенко В. О.  501, 502 
Онуфрій, вікарій  (596, 710, 712 
Осипов І. В.  218, 247, 552 
Остроградський М. В.  (149, 161) 
Остроухова А. С.  620, 625, 629 
Павленко А.  605, 606 
Павлий А.  560 
Павлов И.  73 
Паніна Н. В.  (329, 611) 
Пасісниченко А. В.  625 
Патон Б. Е.  108, (600) 
Пелетминский С. В.  (289, 429) 
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Петров О. В.  356, 413 
Петровський В. В.  479 
Писаренко В. И.  18, 28, 38, 64 
Піча В. М.  538, 544 
Плав’юк М.  (170) 
Планкад Ж.-П.  (613, 730) 
Плахотный А. Ф.  15 
Полищук И. А.  590 
Полторак В. А.  356, 413 
Полуріз В. І.  165 
Посохов С. И.  148, 149, 156, 
161, 170, 200, 228, 432, 467, 474, 
477, 514, (674) 
Посохов С. І. — див.: 
      Посохов С. И.   
Посохова Л. Ю.  741 
Правоторов В. А.  35, 57, 64 
Прокопенко І. Ф.  353 
Прокопова В. Д.  69, 148, 149, 
156, 161, 523, 628 
Прорвіна Є.  621 
Проценко Л. Г.  629 
Пугач Е. П. (Є. П.)  228, 290 
Рачикова О.  595 
Ребкало В. А.  164 
Репин И. Е.  (607) 
Ротман Д.  468 
Ручка А. А. А. (А. О.)  17, 36, 
470 
Рущенко И. П.  56 
Садовничий В. А.  197, 358 
Саенко С. Ю.  431 
Сазонов М. І.  80, 133, 248, 302, 
314, 326, 346 
Сазонов Н. И. — див.:   
      Сазонов М. І. 
Сайко Э. В.  492 
Сакада Н. А.  40 
Салімонович Л.  44 
Сафонова О.  477 
Свеженцева Ю. А.  38 
Свич В. А.  68, 69, 71 
Свіч В. А. — див.:  Свич В. А.  
Семиноженко В. П.  108, (605) 
Силласте Г. Г.  (444) 
Сльозов В. В.  (400) 
Совсун І. Р.  (621) 
Соколовский В.  562 
Сокурянская Л.Г.  505, 548, 610, 
635 
Сокурянська Л. Г. — див.:   
     Сокурянская Л. Г.   
Солдатенко І. О.  625 
Солдатенко Я.  534 
Спасібко А.  644 
Ставинская Р. А.  69, 523, 628 
Ставинська Р. А.  — див.:  
      Ставинская Р. А.   
Стародубцева Л. В.  473 
Сташкевич А.  453 
Стегній О. Г.  329 
Степанов К. Н. (К. М.)  (401, 454, 
515) 
Страшнюк С. Ю.  426, 489 
Судаков В. І.  470 
Суржик Л.  580 
Танцюра В. І.  218 
Таньшина А. В.  257, 374, 681 
Тараненко М.  596, 712 
Тарапов И. Е.  31 
Тесленко А.  563 
Тимарська Л.  636, 737 
Ткаченко І. Є.  (648) 
Толок В. Т.  (291, 455) 
Толстоухов А. В.  166, 183, 184, 
356, 413 
Томаш А.  637 
Фельдштейн Д. И.  492 
Филинская Л. В.  549 
Фисун А. А.  80, 133, 167, 172, 
186, 303, 304, 415 
Фісун О. А. — див.:  
      Фисун А. А.   
Фролов В.  607 
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Фурман А. В.  131, 162, 180, 213, 
243, 273, 299, 380, 408, 438, 462 
Хижняк Л. М.  505 
Холін Ю. В.  250 
Холманская Л.  265, 564, 609 
Хомайко Ю.  151 
Хрідочкін А. В.  259, 266, 677 
Чала А.  597 
Чеботарьов В. І.  174, 178, 203, 
207, 235, 239, 261, 269 
Червяцова А. О.  252, 682 
Черниш Н. Й.  (355) 
Черномаз П.  88 
Чернявська О. В.  226 
Чигринов В. И. (В. І.)  31, 80 
Чигринова Р. П.  293 
Чугреев А. П.  12, 15 
Шайгородський Ю. Ж.  138, 211, 
242, 272, 298, 322, 345, 378 
Швалб М. Г.  69, 523, 628 
Шеремет І. І.  209 
Шестопалов В. П.  (108) 
Широбокова И. А.  467 
Шишкина Е.  91 
Шищенко П. Г.  (728) 
Шкода В. В.  54 
Шкуратов Ю. Г.  (451) 
Шуба М. В.  452, 459 
Шульга Н. Ф.  (315) 
Эпштейн А. И.  (467) 
Юрасов В. С.  417 
Яблучанський М. І.  195 
Яковленко К.  445 
Яковченко О.  624, 626 
Якуба Е. А. (О. О.)  8, 35, 36, 
(168, 219, 220, 601, 615, 620, 629) 
Яновський Л.  223 
Янукович В. Ф.  (478) 
Яременко О. О.  182, 216, 275 
Fіsun О. — див.:  
      Фисун А. А.   
Кіzіlоv А. — див.:  
      Кизилов А. И.   
Кіzіlоva K. — див.:  
      Кизилова К. А.   
La Rosa M.  53 
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